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В дипломній роботі розглянуто питання управління бухгалтерського 
обліку, контроль та аналіз доходів та видатків у бюджетних установах. Робота 
виконана на базі Тернопільського Міського Громадського Формування 
"Охорона порядку". 
В процесі роботи зроблено висновки та пропозиції щодо обґрунтування 
напрямків вдосконалення управління обліку, аналізу та контролю доходів та 
видатків бюджетних установ. 
Запропоновано шляхи удосконалення методики обліку бюджетом, 
покращення контролю за доходами та видатками, а також удосконалення  
роботи працівників ОВС (органів внутрішніх справ). Визначено роль та 
значення здійснення контролю за діяльністю установ. 
Здійснений автором  аналіз  діяльності бюджетних установ підтверджує 
доцільність ефективного використання роботи охоронних служб.  
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порядка " ). - Рукопись. 
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2014. 
 
В дипломной работе рассмотрены вопросы управления бухгалтерского 
учета, контроль и анализ доходов и расходов в бюджетных учреждениях. 
Работа выполнена на базе Тернопольского Городского Общественного 
Формирование " Охрана порядка ". 
В процессе работы сделаны выводы и предложения по обоснованию 
направлений совершенствования управления учета, анализа и контроля 
доходов и расходов бюджетных учреждений. 
Предложены пути совершенствования методики учета бюджетом, 
улучшение контроля за доходами и расходами, а также усовершенствование 
работы сотрудников ОВД (органов внутренних дел ). Определена роль и 
значение осуществления контроля за деятельностью учреждений. 
Проведенный автором анализ деятельности бюджетных учреждений 
подтверждает целесообразность эффективного использования работы 
охранных служб. 
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Manuscript. 
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In the thes is work deals with issues of management accounting, control and 
analysis of revenue and expenditure in public institutions. Work carried out at the 
Ternopil City Public Formation “ Protection order “. 
In the process, conclusions and suggestions for improving the study areas of 
management accounting, analysis and control of income and expenditure budget 
institutions. 
Ways of improving the method of accounting budget improve control over 
revenues and expenditures, as well as improvement of police officers (of the 
Interior). The role and importance of monitoring the activities of the institutions. 
By authors analyze the activities of budgetary institutions justifies the use of 
efficient operation of security services. 
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Розглянуто питання управління бухгалтерського обліку, контроль 
та аналіз доходів та видатків у бюджетних установах. Робота 
виконана на базі Тернопільського Міського Громадського 
Формування "Охорона порядку". 
Deals with issues of management accounting, control and analysis of 
revenue and expenditure in public institutions. Work carried out at the 
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